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Ahmet  Hamdi  T a n p ı n a r :
Bir Şair daha ayrıldı aramızdan. Edebiyatımızın Tanzimat bölümünü ayrı bir 
görüşle aydınlatmıya çalışan, büyük edip, şair, hocamız Tanpınar'ı vakitsiz kaybettik.
23 Ocak 1962 salı günü, 61 yaşında en verimli çağında, hiç beklenmedik bir 
anda aramızdan çekiliverdi.
Ölümü umursamıyordu. Son zamanlarda kendimi iyi hissetmiyorum;
Ölüm şifadır her üzüntünün 
sükût defnedalı her yorgunluğa
diyen hocamız şimdi, defne dallarının değil, servilerin gölgesi altında ebedî 
uykusunu uyuyor, (isterdim bu eski yerde seninle -Baş başa uyumak son uykumuzu..)
1901 de İstanbulda doğan Tanpınar, Edebiyat Fakültesinden 1922 yılında mezun 
oldu. Erzurum, Konya, Ankara, Kad ıköy Liselerinde, Gazi Eğitim Enstitüsünde Edebiyat 
öğretmenliği yaptı. 1934 den sonra Güzel Sanatlar Akademisinde Sanat Tarihi okutan 
Tanpınar, 1939 da mezun oldıığtı Fakülteye «Modern T ü rk  Edebiyatı» Profesörü tayin edildi 
Kısa bir süre millet vekilliğinden sonra, 1948 de Millî Eğitim Bakanlığı Müfet­
tişliğine ve 1950 de de Edetiy ıt Fakü !¿esindeki kürsüsüne döndü Ölüm O’nu orada buldu.
A r d ı n d a n :
S e r g i
—  A, Hamdi Tanpınar Köşesi ; 
Beyazıt Umumî Kütüphanesinde 
geçen hafta vefatını teessürle ha­
ber verdiğimiz Profesör Ahmet 
Hamdi Tanpınar için bir köşe açıl 
mıştır, Yukarıda değerli edibimizin 
eserleri ile süslenmiş olan köşeyi 
görüyorsunuz,
Dünya Gazetesi ; 20 ocak 1962
§
—  Tanpînar Sergisi Açıldı ; 
Prof, Ahmet Hamdi Tanpınar’ın 
ölümü dolayisiyle Beyazıt Umumî 
Kütüphanesinde kitap ve resimleri 
ile bir sergi açılmıştır.
Akşam Gazetesi: 30 ocak 1962
§
Radyo Konuşması 
Arkadaşımız Ayşe Dizdar, 13 
şubat, 1962 salı günü saat 18,00 
de. Sedef Reklam programında, 
Tanpınar ve Kütüphanemizde açıl­
mış olan sergi konusunda konuş­
muştur.
Tanpınar 1901-1962
Anma ;
Türk Alman Kültür Merkezi bina­
sında « Tanpınar » anılmış, ilgi 
çekici konumalar yapılmıştır.
Basında Tanpınar
—  Tanpınara Ağıt : Mehmet Ça-
vuşoğlu, Yeni İstanbul 2 5 /1 /1 9 6 2
—  Kara Atlar : Oktay Akbal, 
Vatan Gazetesi, ■ 2 5 /  I /  1 962
—— Bir neşir ve bir şiir (Rahmetli 
Ahmet Hamdi Tanpınar’dan seç­
meler ) Cumhuriyet Gazetesi 2 5 /
1/1962
—  Ahmet Hamdi Tanpınar :
Cahit Tanyol, Cumhuriyet Gazete­
si 2 6 / 1 / 1962
—  Tanpıııarın ardından : Behçet
Kemal Çağlar. Vatan Gazetesi 2 6 / 
1/1962
—  Ahmet Hamdi Taçpmar ; 
Melih Cedet Anday. Cumhuriyet 
Gazetesi 27 / 1 / 1962
—  A, H. Tanpınar : Haldun
Taner. Vatan Gazetesi 28/1/1962
—  AhmetHamdi Tanpînar r 
İbrahim Zeki Burdurlu. Hür Va­
tan Gazetesi 29 /1/1962
—  Tanpınar : Nuri İyem- Hür 
Vatan 30/1/1962
—  Ahmet Hamdi Tanpınar :
Hilmi Ziya Olken, Vatan Gazetesi 
9 /2/1962
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—  Ahmet Hamdi Tanpmar : ve 
Eserleri : M. Türker Acaroğlu. 
Hür Vatan 29/1 /1962
—  A, Hamdi Tanpmar :
Zahir Güvemli Ycnisabah 26 /1 /62
Eserleri:
Sanat hayatına şiirle başlıyan 
T anpınar' ın ilk şiirleri ' Dergâh' der­
gisinde görülüyor, Sonraları; Milli 
Mecmua 1926-27 Hayat 1927-28 
Varlık' 1933-35. Oluş' 1939, Ül­
kü' 1934-44, Aile' 1947-52 ve 
çeşitli dergilerde devam ediyor.
Şiirler; İstanbul 1961 Yeni 
Matbaa. 6 7 s+ ly . ’ Yeditepe Ya­
yınları ; 96 F i : 500 Beyazıt Umu­
mî Ktp. 93890
Adı altında top- 
lıyan Tanpmar'm makaleleri; 1933 
yılından sonra 'Varlık' dergisinde, 
1936 da 'Tan' Gazetesinde, 1942 
den sonra da 'Cumhuriyet' gazete­
sinde yayınlandı.
Hikâyeleri:
Abdullah Efedinin Rüyaları, 
İstanbul 1943 Ahmet Halit Kütüp 
hanesi 157 s, Fi. 200 k, B. U. K, 
41323,
Yaz yağmuru; İstanbul 1955 
Varlık Yayınevi 127 s. Varlık 
Yayınları sayı : 376 Türk Hika­
yecileri s, 37' Fi. 100 B. U. 
66689.
Adı altında iki kitapta derlenmiştir 
Romanlarından :
Huzur ; İstanbul 1 9  4 5 
Güven Basmevi. 379 s. B, U.u 
52525
Saatleri Ayarlama Enstitüsü; 
İstanbul 1961 Remzi Kitabevi 371 
s. 1 0 lira.
D E  NE M E L E R İ  :
Beş Şehir: Ankara 1946 Ülkü 
Matbaası, 217 s. Fi, 150 kr.
B, U, K, İkinci defa
Beş Şehir: Ankara 1960 Trk 
Tarih Kurumu Basımevi. XII -f- 
333 s. Fi. 750 kr. B. U. 93049
olara basılmıştır.
Kendisinin de beğendiği bu 
kitapta, İstanbul, Ankara, Bursa, 
Edirne ve Erzurum Şehirleri bur­
am, buram tüter. Erzurum onu, 
babasının memuriyeti dolayisiyle 
gittiği ve ilk öğretmenliğini yaptı­
ğı bir yerdir.
1945 de Beyatlı ve Hisar'la 
beraber Istanbulu, İstanbul 1954 
Doğan Kardeş Basımevi 79 s. Fi. 
10 L. B. U. 93049
olarak yayınladı. Bir inceleme 
mahsulu olan bu kitap hayli ilgi 
topladı.
Tevfik Fikret’in Monograf 
yası : Tevfik Fikret ; hayatı, şahsi­
yeti. şiirleri ve eserlerinden parça­
lar. İstanbul 1937 Semih Lütfi 
Basımevi 144 s. Fi, 25 B. U. 
34630 
ikinci defa
Tevfik Fikret; hayatı.şahsiyeti 
şiirleri ve eserlerinden parçalar, 
İstanbul 1944 Kenan Basımevi 
135 s. Son Devrin Meşhur Şair ve 
Edipleri seri 2-4 Fi, 150 B. U. 
42538
Namık Kemal Antolojisi; 
İstanbul 1942 Tan Basımevi. 284 
s. Fi, 200 B. U, 5
Ondokuzunçu Asır Türk Ede 
biyatı Tarihi. C :  1, İstanbul
1942 Bürhaneddin Basımevi. 
IV + 4 6 6  s, Fi. 715 B. U, 47657
ikinci defa
Ondokuzunçu Asır Türk 
Edebiyatı Tarihi; B ; 2. İstanbul 
1956 İbrahim Horoz Basımevi 
XLVIII +  614-f 2 s. Fi. 1880 
B. U, 68381 İstanbul Üniversi­
tesi Edebiyat Fak. Yay, No, 386 
ilaveli olarak basıldı.
Tanpmar, çok iyi bildiği 
Fransız dilinden istifade etmek 
suretiyle, Euripides'den
Alkestis; Ankara 1943 Millî- 
ğitim Basımevi 68 s. Fi 3 ç k. 
B, U. 43616
« Dünya Edebiyatından Terçüme- 
ler Yuna klasikleri 54 : >
Elektra; Ankara 1943 Millî 
Eğitim Basımevi.‘ 81 s. Fi. 40 k. 
B. U. 43745
« Dünya Edebiyatından Tercü­
meler Yunan Klasikleri : 56 »
Medea; Ankara 1943 Millî 
Eğitim Basımevi, 69 s. Fi. 35 
B. U, 43672
« Dünya Edebiyatından Tercü­
meler Yunan Klasikleri : 55 »
dilimize çevirmiş ve bu kitaplar 
Bakanlığımız Klâsikleri serisi ara­
sında yayınlanmıştır.
Henri Lechat’ın, Zühtü Mü- 
ridoğlu ile beraber çevirdiği
Yunan heykeli: Istabul 1945 
Cumhuriyet Basımevi 1 1 0 s.
B, U. 35334
Kütüphanemizde onun devamlı, 
tükenmez bir anışı olarak yaşayıp 
gidecektir.
Cumhuriyet Halk Partisi Kon 
feranslar araşında yayınlanan : 
Yahya Kemal hakkında. An­
kara 1940 Recep Ulusoğlu Basım­
evi 49-61 s, B, U. 51426/4
C. H. P. Konferanslar sirisi 
Kitap: 19 B, U. 51426/4
Milli bir edebiyata doğru; 
Ankara 1940 Recep Ulusoğlu Ba­
sımevi 35-48 ş. B. U, 51426/3
C, H, P. Konferanslar serisi 
Kitap : 19 ve önemli bir tetkik 
olan Türk edebiyatında Cer- 
yanlar, İstanbul 1959 Nebioğlu 
Yayınevi. 341-375 s. B. U. 92724 
/12
Türk Amerikan Ünivesiteliler 
Derneği Kitap ; 4 tarâfmdan
yayınlanmıştır.
Mürüvvet Çataktı Ayrıldı:
Peryodikler Servisimizde ça­
lışmakta olan arkadaşımız 
Mürüvvet Çataklı, Süleyma- 
niye Kütüphanesi Patoloji 
Servisine nakledilmiştir. 
26/2/1962 tarihinde ayrıldı. 
Arkadaşımıza yeni görevinde 
başarılar dileriz.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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